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.(abaran profesionalisme '
, .'. . Lr,L/'SAN InAt-.A,(<;/Aperuawat awam ;).9/~(~()(e f' q
l"'p' ERUBAHAN tampuk pemerintahan negara daripada
:. Kerajaan Barisan Nasional (BN) kepada Kerajaan Paka-
tan Harapan turut dilihatmenguji tahap profesional-
isme seluruh kakitangan kerajaan. Ini kerana untuk sekian
lamanya penjawat awam sudah begitu terbiasa dengan bu-
.daya dan cara kerja kerajaan BN, secara tiba-tiba perlu me-
oyesuaikan diri dengan manifestasi kerajaan baharu.
r, .Ironinya, penjawat awam berpegang teguh kepada prin-
'sip menyokong dan mendukung kerajaan semasa ataupun
government of the day, jadi inilah masa terbaik untuk pen-
jawat awam membuktikan sikap profesionalisme.: keju-
juran dan keikhlasan masing-masing selepas bekerja begitu
.Iama dalam pemerintahan kerajaan terdahulu, . .
>~ Apa pun dalam konteks ini, isu integriti tetap menjadi
pertaruhan penting. Dengan kerajaan mana sekalipun
mereka berkhidmat penjawat awam wajib memelihara in- .
tegriti masing-masing. '
Ini kerana integriti umpama maruah dan harga diri. In-
.tegriti tidak boleh dijual beli sebaliknya mesti dipertahan-
·kan. Maksudnya tidak kira siapa yang memerintah, pen-
ja\;Vat awam perlu membuktikan tidak akan berkompromi
dalam soal integriti. .
,. Penjawat awam juga perlu buktikan rnereka boleh
bertindak secara adil dan neutral tanpa bias. Di sini sekali ,
.lagi sikap profesionalisme mereka akan diuji. Harus diin-
I
l
.gat, baik kerajaan mahupun ahli politik akan datang dan-
I
pergi untuk tempoh setiap lima tahun.
)' Parti yang memerintah '
'semalam boleh jadi pem-
bangkang pada hari .ini
.dew. begitu juga sebalik-
riYa. Kerajaan hari ini pun _._ __ .~ ..
boleh menjadi pembang- .
•k~l.Iigdalam tempoh -Iima
tahun akan datang kerana
itu adalah proses amalan
dernokrasi yang biasa. .
·~ .T.etapi perlu diinga~kan j
penjawat awam lantikan 1.
secara tetapakan bekerja . ,_
sehingga bersara untuk '
sa!u tempoh .masa cukup I
lama, pada masa sama
wajib berkhidmat kepada I
keraja.an semasa yang me-
mefintah, Maka penjawat
awam perlu bijak memain-
kan peranan supaya tidak 1
.rrienjadi mangsa keadaan
;ataupun kambing hitam
.dalam menjalankan tugas
yang diarnanahkan,
Dalam hal.ini betul kita
perlumenyokong, men-
dukung dan melaksana-, .__- ......~- ........------...". .... ..c
kan setiap dasar dan polisi PENJAWAT awam per'u berani
·yang diperkenalkan' oleh mengatak;mtidakkepada
pihak kerajaart tetapi meS7 perkarayangmembe'akangkan
tilah melalui proses dan kepentlngan orang ramal serta
asas pertimbangan yang menegur pemi.,;"plnpolitlk yang
jelas. Misalnya, perlU jelas '1"!'akukan kesllapan. - GAM BAR
apakah sesuatu dasar ma- , H'ASANiAFP
hupun polisi yang hendak
dilaksanakan oleh kerajaan itu s<yna ada bersandarkart ke-
,pada kepentingan politik dan agenda peribadi ahli politik
•tertentu atau mengutamakan kepehtingan rakyat dan ne-
gara. '. .
~j' Jjka kita dapat Irtembezakan dua perkara ini pastipen-
.jpwat awam tidak menghadapi. sebarang masalah dalam
menjalankan tugas. Apayang lebih penting setiap tugas itu
PE:rlu dilaksanakan dengan adil dan saksama. Lebih pen-
ting lagitidak kelihatan bias kepada mana-mana pihak.
f ; Dalam konteks ini, penulis. tertarik dengan kenyataan
IPerdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika per-
pimpunan bulanan warga Jabatan Perdana Menteri baru-
,Qaj'uyang memqerikan satu isyarat yang cukup jelas ten-
,t9llg keperluan pemisahah kuasa antara eksekutif, legislatif
rdan,kehakiman bagi memastikan tidak berlaku salah urus
tadbir. Malah peranan penjawat awam sebagai pentadbir
jp,ga diperincikan dengan jelas. '"
.r " ,Menurut beliau, pentadbir menjadi tangan yang terkuat .
·dalam melaksanakan segala urusan untuk membangunkan
negara dan pentadbir mestilah terdiri daripada pentadbir
,yang baik dan tidak terpesong kerana sebab-sebah lain.
t! Penjawa,t awam juga mestilah terdiri daripada anggota
yang berpegang kepada ikrar mereka untuk berkhidmat
demi negara tanpa dipesongkan. oleh lain-lain perkara.
li:J:mpamanya kalau diarah melakukan sesuatu yang ber- '
,~entangan dengal:1 undang-undang negara; maka menjadi
t~nggungjawab pentadbir untuk tidak menerimanya.
Justeru penulis berpandangan setiap penjawat awam '
\-perlu menghayati pesanan dan amanat Perdana Menteri ini
supaya mampu berfikir dan bertindak secara profesional
tanpa rasa takut dan ragu-ragu. Selain itu kita perlu berani
menyuarakan pandangan bila diperlukan demi kebaikan
beJsama. .
. Langkah itu penting kerana terdapat segelintir penjawat
'awam mungkin berada dalam keadaan dilema dan takut
. 'apabila terpaksa membuat sesuatu tugasan yang mempu-
nyai agenda politik serta kepentingan peribadi. Semata-
mata atas dasar menu rut perintah, bimbang ditukarkan ke
tempat lain atau laluan ken?-ikan pangkat terjejas.,
· Dengan adanya 'lampu hijau' daripada Perdana Menteri
senqiri dihiuappenjawat awam mampu dan lebih berani
untuk mengatakan 'tidak' kepada perkara-perkara yang
;!llembelakangkan kepentingan awam serta menegur pe-
mimpin politik yang melakukan kesilapan,
'\ Dalam soal menegur juga kita perlu memperlihatkan
sikap profesionalisme yang tinggi. Menegur ada caranya .
dan perlulah mengikut pendekatan berhemah. Apa yang
penting, teguran adalah untuk kebaikan dan dengan niat
yang ikhlas, bukannya kerana berdendam atau bertujuan
memalukan mana-mana pihak.
Dengan bermulanya era baharu pe'merintahan negara,
penulis juga yakin raky'at meletakkan harapan cukup tinggi
t~rhadap penjawat awam untuk segera merealisasikan se-
mua perubahan dan dasar yang diperkenalkan kerajaan.
Oleh itu gunakanlah kesempatan ini untuk buktikan
bahawa penjawat awam boleh berkhidmat dengan sikap
profesionalisme yang tinggi di samping sentiasa memper-
Ib~ki segala kelemahan dan ketirisan agar imej dan l1ama
,baik penjawat awam serta perkhidmatan awam terus ter-
pelihara. '
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